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MOTTO 
 
Oleh karena  itu aku berkata kepadamu :  
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah  
maka kamu akan mendapat; ketoklah maka pintu akan 
dibukakan bagimu                         ( Lukas 11 – 9 ) 
 
∞∞ Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi 
nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan  
api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus 
menyatakan diri-nya  ∞∞ 
( 1 Petrus 1 – 7 ) 
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CREDIT SALES PROCEDURES ON 
PT. HASJRAT ABADI AMBON BRANCH 
 
 
 
By: 
 
Mathias C Tuhumena 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In a company should be noticed by the company for from selling products produced 
by the company will get the revenue is needed to finance their activities and also gained. The 
aim of this research is to describe the procedures sales credit motor that are implemented by 
the company in reducing the risk credit crunch in addition, it is also to know pros and cons of 
credit sales procedures that are there. 
Research object is done at PT Hasjrat Abadi Branches Ambon, decision-making data 
will be maintained by means an interview, observation at PT Hasjrat Abadi Branches 
Ambon. Data collected analyzed using technical analysis of descriptive qualitative research. 
This research has shown that the procedure sales credit at PT Hasjrat Abadi is already 
adequate even though there were weakness that is found, so it needs to be done separation 
between the two functions both accounting and function cash (cashier). 
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PROSEDUR PENJUALAN KREDIT PADA  
PT. HASJRAT ABADI CABANG AMBON 
 
Oleh : 
Mathias C Tuhumena 
SARIPATI 
Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan perlu diperhatikan oleh perusahaan 
karena dari penjualan produk yang dihasilkan maka perusahaan akan memperoleh 
pendapatan yang diinginkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan juga memperoleh 
keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur penjualan 
kredit motor yang di terapkan oleh perusahaan dalam mengurangi terjadinya resiko kredit 
macet selain itu juga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari prosedur penjualan 
kredit yang ada. 
Objek penelitian ini dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon, pengambilan 
data dilakukan dengan cara wawancara, observasi pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Ambon. 
Data yang dikumpulkan dianalisis mengunakan analisis teknik deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur penjualan kredit pada PT. Hasjrat 
Abadi sudah cukup memadai meskipun terdapat kelemahan yang ditemui, sehingga perlu 
dilakukan pemisahan antara kedua fungsi baik akuntansi dan fungsi kas (kasir). 
 
 
Kata Kunci : Prosedur, Penjualan Kredit 
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